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ABSTRACT
Abstrak. Kelapa sawit adalah salah satu komditas perkebunan yang memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian
Indonesia sebagai penghasil devisa negara setelah minyak dan gas. Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten penghasil
kelapa sawit terbesar pada perkebunan rakyat di Provinsi Aceh. Adanya penurunan atau perlambatan pertumbuhan produktifitas
kelapa sawit mengindikasi adanya risiko produksi yang dihadapi petani kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil. Selain itu adanya
perbedaan harga berdasarkan manajemen pemasaran yang diterima oleh para petani juga mengindikasikan adanya risiko harga yang
diterima para petani. Ada perbedaan antara peningkatan areal luas lahan dengan produksi terkadang membuat hasil panen tidak
mampu menutupi biaya produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor produksi terhadap risiko produksi
serta menganalisis tingkat risiko harga yang diterima petani kelapa sawit di kabupaten Aceh Singkil. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model fungsi produksi Just And Pope untuk risiko produksi dan nilai varians, standar deviasi, koefisien variasi
untuk tingkat risiko harga. Model fungsi produksi Just And Pope terdiri dari dua yakni fungsi produktifitas rata-rata dan fungsi
varians produktifitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data produksi dan harga dalam cross section di tingkat
petani, pengumpul, dan persekutuan komanditer. Hasil penelitian ini terdapat dua faktor produksi yang berpengaruh nyata
menimbulkan risiko yakni luas lahan dan pupuk unsur K.
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